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LEARNING EXPERIENCE MANAGEMENT WITH PARENTAL 
INVOLVEMENT MODEL TO ENHANCE THE SELF-HELP SKILLS OF 
CHILDREN WITH CEREBRALl PALSY 
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 สมองพิการ เป็นความพิการทางร่างกายที่พบบอ่ยที่สดุในเด็ก และท าให้เกิดความบกพร่องในการควบคมุ            
การเคลือ่นไหวและทา่ทางของร่างกาย สง่ผลให้เด็กมีความยากล าบากในการช่วยเหลอืตนเองและการเคลื่อนไหว ท าให้ต้อง
มีสมาชิกในครอบครัวให้การช่วยเหลือและดูแล เพื่อให้เด็กสามารถด ารงชีวิตประจ าวันได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต                
ที่เหลือ จากการศึกษาเอกสารต่างๆ พบว่า ปัญหาการช่วยเหลือตนเองและกิจวตัรประจ าวนัจดัเป็นปัญหาส าคญัทัง้ต่อตวั
เด็กสมองพิการเองและผู้ดูแล เป้าหมายส าคัญในการจัดการดูแลเด็กสมองพิการคือการท าให้เด็กสามารถเติบโต และ
สามารถด ารงชีวิตอย่างอิสระได้ด้วยตนเองให้ได้มากที่สดุ  ดงันัน้การจัดโปรแกรมที่จะพฒันาทกัษะการช่วยเหลือตนเอง         
ที่มีประสิทธิภาพจ าเป็นต้องมีกลไกในระดับครอบครัว จากการศึกษาค้นคว้าแนวคิดต่างๆ ได้บูรณาการขึน้เป็นรูปแบบ           
การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ที่เหมาะสมโดยผู้ปกครองมีสว่นร่วม  เพื่อพฒันาทกัษะการช่วยเหลือตนเอง ส าหรับเด็กสมอง
พิการ ทีจ่ะช่วยให้ผู้ปกครองมีความสามารถในการกระตุ้นพฒันาการด้านทกัษะการช่วยเหลอืตนเองอย่างถกูวิธี รูปแบบการ
จดัประสบการณ์การเรียนรู้นี ้ได้เน้นการมีสว่นร่วมของผู้ปกครอง ในสภาพแวดล้อมที่เด็กมีความคุ้นเคย ที่เด็กและผู้ปกครอง
ใช้เวลาสว่นใหญ่ในชีวิตประจ าวนั เช่น บ้านท่ีเด็กอาศยัอยู ่เป็นต้น โดยมีครูเป็นผู้สนบัสนนุ คอยให้ความช่วยเหลอืผู้ปกครอง
ในการจัดประสบการณ์  ดงันัน้รูปแบบการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ โดยผู้ปกครองมีสว่นร่วม สามารถส่งเสริมให้เด็กที่มี
ความต้องการพิเศษเติบโตและด ารงชีวิตอยา่งอิสระได้ด้วยตนเองให้ได้มากที่สดุ ซึง่เป็นหวัใจของการช่วยเหลอืคนพิการ 
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ABSTRACT 
Cerebral palsy is the most common physical disability in children which is a disorder that controls the 
movement and posture of the body. As a result the child may have a lot of difficulties in performing everyday 
tasks and movements. Therefore, this requires family for support and special care so children with cerebral palsy 
can continue to progress during the course of their lives. From reviewing the several literatures, the limitations in 
performing self-help functions and everyday activities cause problems both on the child's everyday functioning 
and also the functioning of the whole family. The strategic goal in the management of cerebral palsy is to enable 
the child to grow up and achieve independent participation in adult life. Thus, creating an intervention program 
to improve the self-help skills of children with cerebral palsy is important tool which family can consider to be the 
most effective mechanism. From reviewing the several concepts, it is possible to integrate new appropriate learning 
experiences into the parental involvement model to develop self-help skills of children with cerebral palsy. This 
will help to enhance the caregiving competency of parents to improve their child's self-help skills properly. This 
learning experience model emphasizes on parental involvement and is required to be provided in the child's 
natural environment where children and families spend their time in everyday settings such as child’s house. 
Teachers become partners to assist parents in organizing the learning experiences. Therefore, this model can 
have significant results in supporting the child with special need to grow up and achieve independent participation 
in adult life which is at the heart of helping people with disabilities. 
 




ท่าทาง  เ ป็นผลท าใ ห้ เด็ กไม่สามารถควบคุมการ
เคลือ่นไหวของ แขน – ขา และร่างกายได้อย่างปกติ ด้วย
ข้อจ ากัดเหล่านี ้ ก่อให้เกิดความยากล าบากหรือเป็น
อุปสรรคในด้านต่างๆ โดยเฉพาะการช่วยเหลือตนเอง   
ซึ่งท าให้เด็กกลุ่มนีช้่วยเหลือตนเองได้น้อยมากหรือท า
ไม่ได้เลย สง่ผลต่อการปฏิบตัิกิจวตัรประจ าวนั  จึงท าให้
เด็กสมองพิการต้องเป็นภาระโดยตรงของผู้ดแูล  ดงันัน้
ปัญหาการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจ าวันจัดเป็น
ปัญหาส าคัญ  ทัง้ต่อตัวเด็กสมองพิการเองและผู้ดูแล 
การดแูลฟืน้ฟสูมรรถภาพภาพเด็กสมองพิการให้สามารถ




ต่อตนเอง เนื่องจากครอบครัวของเด็กมีบทบาทส าคัญ 
เพราะเด็กสมองพิการโดยสว่นใหญ่ไมไ่ด้เข้ารับการศึกษา
ในระบบโรงเรียน และอยู่ในความดูแลของผู้ ปกครอง 
ดังนัน้ผู้ ปกครองเป็นผู้ มีบทบาทมากที่สุดในการดูแล 




















น าเสนอประเด็นทัง้หมด 4 หวัข้อ ได้แก่ 1) ทกัษะการ
ช่วยเหลือตนเองของเด็กสมองพิการ 2) บทบาทของ
ผู้ปกครองตอ่เด็กสมองพิการ 3) แนวคิด ทฤษฎีที่เก่ียวข้องกบั
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการ











นัน้ไมไ่ด้เปลีย่นแปลงเพิ่มมากขึน้ (ไพรัช ประสงค์จีน และ









เป็นทกัษะในชีวิตประจ าวนัที่ส าคญัต่อการด ารงชีวิตของ




ระบบและตามขัน้ตอน ซึ่ ง สอดคล้องกับสมาคม
กิจกรรมบ าบดัแห่งสหรัฐอเมริกา (Emmanuelle, 2009: 
231; อ้างอิงจาก American Occupational Therapy 








อยู่ได้ ไม่เป็นภาระแก่ครอบครัวและบุคคลรอบข้าง                     
ซึ่งสอดคล้องกับหลกัสตูรการศึกษาปฐมวยั พุทธศกัราช 
2546 ที่ได้ให้ความส าคญักบัทกัษะการช่วยเหลือตนเอง 
โดยมีหนึ่งข้อได้ระบุไว้ว่า “ช่วยเหลือตนเองได้เหมาะสม
กับวัย” ถือเป็นมาตรฐานคุณลกัษณะที่พึงประสงค์
ส าหรับเด็กอายุต ่ากว่า 3 ปี และส าหรับเด็กอาย ุ3 – 5 ปี 
(กรมวิชาการ. 2548: 31)  การจดัการศึกษาส าหรับเด็กที่





จดักิจกรรมเพื่อพฒันาทกัษะ 6 ด้าน เพื่อใช้ในการกระตุ้น
ให้เด็กที่มีความต้องการพิเศษ มีพฒันาการใกล้เคียงกับ
เด็กปกติ (Johnson-Martin; Attermeier; &Hacker. 
2006: 11-12) ทกัษะการช่วยเหลอืตนเอง เป็นหนึ่งทกัษะ
ส าคญัที่ระบไุว้ในการจดักิจกรรม โดยระบวุ่า “การเรียนรู้
เ ร่ืองทักษะการช่วยเหลือตนเองเป็นพืน้ฐานส าคัญ
เบือ้งต้น เพื่อให้เด็กที่มีความต้องการพิเศษสามารถดแูล
ตนเองได้โดยไม่ต้องเป็นภาระของผู้อื่น” (จรรยา  ช่ืนเกษม. 
2551: 11) จากหลกัสตูรการเรียนการสอนส าหรับเด็ก
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ปกติและเด็กที่มีความต้องการพิเศษ แสดงให้เห็นว่าการ
พัฒนาทักษะการช่วยเหลือตนเองถือเป็นสิ่งส าคัญที่









จ านวน 4 หลกัสตูร (ศนูย์ฝึกเด็กปัญญาอ่อนประภาคาร
ปัญญา.2545; สถาบันราชานุกูล.2545; Johnson-
Martin; Attermeier; & Hacker.. 2004; 2006) พบว่าทัง้ 
4 หลักสูตรได้แบ่งองค์ประกอบการช่วยเหลือตนเอง
ออกเป็น 4 ทกัษะ ได้แก่  





  2) ทกัษะการแต่งตวั หมายถึง ความสามารถ
ในการใช้ส่วนต่างๆ ของร่างกายในการเคลื่อนไหว และ
การท างานประสานกนัของอวยัวะต่างๆ เช่น มือ ตา เพื่อ
ช่วยเหลอืตนเองในการแต่งตวั ได้แก่ การถอดและใสเ่สือ้ 
กางเกงหรือกระโปรง ถุงเท้า และรองเท้า รวมถึงการจัด
อปุกรณ์การแตง่กายได้ก่อนที่จะสวมใสไ่ด้ด้วยตนเองตาม
ความสามารถที่มีอยู่  หรือต้องการความช่วยเหลือ         
น้อยที่สดุ 
  3) ทกัษะการขบัถ่าย หมายถึง ความสามารถ
บอกความต้องการในการขบัถ่ายการเคลือ่นย้ายตนเองไป




  4 ) ทักษะการดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล  





การช่ วยเหลือตนเองจึ ง เ ป็นสิ่งส าคัญ  ซึ่ งหากเด็ก               
สมองพิการได้รับการฝึกฝนทกัษะและฟื้นฟูสมรรถภาพ





พิ เศษ และเ ป็นช่วงเวลาแห่งความทรงจ าส าหรับ
ผู้ปกครอง พ่อแม่มีความคาดหวงัว่า เมื่อบตุรคลอดออก
มาแล้วจะมีสุขภาพร่างกายที่ แข็ งแรง  (Leerkes;& 




ส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิตของตัว เด็ก เองแล้ว                  
ยงัส่งผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตของคนในครอบครัว 
(Raina.; et al. 2005) สมองพิการถือเป็นการเจ็บป่วย
เรือ้รังที่เป็นความบกพร่องทางร่างกายที่ส่งผลกระทบ
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ความต้องการในทกุๆ ด้าน และต้องได้รับการดแูลอย่าง
ต่อเนื่อง (Barnett.; et al.  2003: 185) ซึ่งสอดคล้องกบั







การเคลือ่นไหว เช่น การปรับเปลีย่นทา่ทาง และการให้ยา 









พิการ จ าเป็นต้องอาศัยกระบวนการ “การมีส่วนร่วม” 












3. แนวคดิ/ทฤษฎทีี่เกี่ยวข้องกบัการจัดประสบการณ์   
   การเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทกัษะการช่วยเหลือตนเอง 
แนวคิด/ทฤษฎีที่เก่ียวข้องกบัการจดัประสบการณ์
การเรียนรู้ เพื่อพฒันาทกัษะการช่วยเหลือตนเอง ส าหรับ
เด็กสมองพิการ ประกอบด้วย 3 ทฤษฎี ดงัต่อไปนี ้1) ทฤษฎี
ระบบนิเวศวิทยา (The Ecological System Theory)        
2) แนวคิดการมีส่วนร่วมของผู้ ปกครอง (Parental 
Involvement) และ 3) แนวคิดครอบครัวเป็นศูนย์กลาง 
(Family-Centred Care) 
 3.1 ทฤษฎีระบบนิเวศวิทยากับการท าความ
เข้าใจครอบครัวเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 
    ทฤษฎีระบบนิเวศวิทยาของ บรอนแฟน-            
เบรนเนอร์เป็นทฤษฎีที่มีพืน้ฐานมาจากการอธิบาย           






ต่างๆ ที่ เ น้นให้ความส าคัญของการมี ส่วนร่วมของ
ผู้ ปกครองและเด็กเข้าด้วยกัน มีแนวโน้มที่จะประสบ
















เด็กที่มีความต้องการพิเศษ (Bayat. 2012: 76-79) เมื่อ
เด็กพิการเกิดขึน้ หรือได้รับการวินิจฉยั ท าให้เกิดผลกระทบ
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ต่อระบบครอบครัวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลย ในช่วงแรก
ครอบครัวจะมีปฏิกิริยาโต้ตอบกับบุคคลต่างๆ ที่อยู่ใน
ระบบกึ่งกลาง (Mesosystem) และระบบภายนอก 
(Exosystem)  ซึ่งการติดต่อกบัระบบภายนอกถือเป็นสิ่ง 














ภาพประกอบ 1  แสดงความสมัพนัธ์ของสิ่งที่มี
อิทธิพลต่อเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ในทฤษฎีระบบ
นิเวศวิทยา  ที่มา: The Complete Ecological Model. 
โดย Bayat. (2012). 
ดังนัน้การที่จะพัฒนาศักยภาพของเด็กที่มี








จัดประสบการณ์ใ ห้แก่ เด็ กอย่ า งต่อ เนื่ อ ง  ดังนั น้
กระบวนการเรียนรู้ มีลกัษณะบรูณาการขององค์ประกอบ
ทุกด้าน โดยเร่ิมจากครอบครัวที่เป็นจุดเร่ิมต้นในการ
เรียนรู้ของชีวิตลกู พอ่แมเ่ป็นครูคนแรกของเด็ก และเด็กๆ 
ก็ได้เรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่างที่บ้านโดยไม่ต้องได้รับ
อิท ธิพลหรือได้ รับการสอนอย่าง เ ป็นทางการจาก
สถานศึกษาแต่อย่างใด การจัดการศึกษาส าหรับเด็กที่มี






พฒันาการและความส าเร็จของนกัเรียนอย่างเด่นชดั เช่น 
งานวิจยัของ เลฟวี่ และคนอื่นๆ (Levy.; et al.  2006: 55-
56)  ได้ศึกษาเร่ืองการฝึกด้านการปรับพฤติกรรมและ              
การสื่อสารให้กับเด็กกลุ่มออทิสติก ผลการศึกษาพบว่า              
การมีส่วนร่วมของผู้ ปกครองท าให้ประสิทธิภาพของ            
การฝึกดีขึน้ รวมทัง้ลดความรู้สกึซมึเศร้าและความเครียด
ได้ นอกจากนีช้ารอน (Sharon. 2008: 1-3) ได้ศึกษาเร่ือง
การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดศึกษาพิเศษ ผล
การศึกษาพบว่า  การมีส่วนร่วมของผู้ ปกครองที่มี
ประสิทธิภาพ เป็นองค์ประกอบส าคัญในการท าให้ผล
สัมฤทธ์ิทางการเรียนของเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ




ในการพัฒนาศักยภาพของ เด็กแต่ละคนใ ห้ เ กิด
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ประสิทธิภาพสงูสดุ รูปแบบการมีสว่นร่วมของผู้ปกครอง
เป็นสิ่งที่ส าคัญเช่นเดียวกัน ซึ่งจากการศึกษาพบว่า  
ขัน้ตอนการมีสว่นร่วมของผู้ปกครองในการจดัการศึกษา
ของโคเฮนและอัพฮอฟฟ์ (ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย . 
2552: 76; อ้างอิงจาก Cohen and Uphoff; 1977) เป็น
รูปแบบที ่มีความเหมาะสมในการน ามาพัฒนาเป็น
ขัน้ตอนการมีสว่นร่วมของผู้ปกครองในการจดัประสบการณ์
การเรียนรู้ ส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ โดยขัน้ตอน
การมีส่วนร่วมของผู้ ปกครอง ประกอบด้วย 4 ขัน้ตอน 
ดงันี ้ขัน้ตอนที่ 1 การมีส่วนร่วมในกระบวนการตดัสินใจ
(Participation in Decision Making) ขัน้ตอนที่ 2 การมี
สว่นร่วมในการด าเนินงาน (Participating in Implementation)  
ขัน้ตอนที่  3  การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 
(Participating in Sharing the Benefits) ขัน้ตอนที่ 4 
การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Participating in 
Evaluation)  
จากแนวคิดดังกล่าวข้างต้นมาสรุปค าจ ากัด






พิการ เพื่อให้ผู้ เรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนา
ทางด้านทักษะการช่วยเหลือตนเอง เกิดการเรียนรู้มี
ความสามารถ และมีศกัยภาพตามจดุมุง่หมายที่ก าหนดไว้  
3.3 แนวคิดครอบครัวเป็นศนูย์กลาง  
      แนวคิดการใช้ครอบครัวเป็นศูนย์กลาง 
เป็นแนวคิดที่ได้รับความสนใจและถูกพัฒนาขึน้อย่าง





ประโยชน์ให้แก่เด็กเป็นส าคัญ (Patricia; & Tiffany. 









ระดบัการดแูล (Patricia;& Tiffany. 2008: 323; citing 




พิเศษในการดแูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Bayat. 2012: 




ครอบครัวมีความส าคัญที่สุดส าหรับชีวิตของเด็ก บิดา 
มารดาเป็นผู้ ดูแลเด็ก เป็นผู้ที่รอบรู้และเข้าใจบุตรของ





ตดัสนิใจ และมีการท างานร่วมกบับคุลากรทางการศึกษา 
เพื่อพฒันาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ไปสู่คุณภาพ
สูงสุด ซึ่งสรุปจากหลักแนวคิดการใช้ครอบครัวเป็น
ศูนย์กลาง ควรยึดหลกั 3 ประการในการจัดการศึกษา
พิเศษ ได้แก่ 1) ให้การยอมรับและเคารพความเป็นปัจเจก
ของครอบครัว และการให้เกียรติครอบค รัวในฐานะ
หุ้นส่วนในการดูแลเด็ก  2) การประสานความร่วมมือ 
ครอบครัวเป็นหนึ่งในทีมผู้ ใ ห้การดูแลและส่งเสริม
พฒันาการเด็ก มีการท างานร่วมกันเป็นทีม และมีความ
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เท่าเทียมกันเพื่อประสานให้เกิดประโยชน์แก่เด็กอย่าง











ตนเอง ส าหรับเด็กสมองพิการ 
จากการศึกษาวิเคราะห์ปัญหาพบว่า ปัญหา
การช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจ าวันจัดเป็นปัญหา








 รูปแบบการจัดประสบการณ์การเ รียน รู้            
โดยผู้ปกครองมีสว่นร่วม เพื่อพฒันาทกัษะการช่วยเหลือ
ตนเองส าหรับเด็กสมองพิการ มีหลกัการส าคญั คือ การมี










พัฒนาเด็ก ได้แก่ ครอบครัว ซึ่งผู้ ปกครองเป็นผู้ ที่มี
บทบาทมากที่สดุในการดแูลและฝึกบตุรหลานของตนเอง
ให้มีพัฒนาการที่ดีขึน้ อีกทัง้ความส าคัญของการดูแล













น า ม าปร ะยุก ต์ ใ ช้ ใ นกา รพัฒนา รูปแบบกา รจั ด
ประสบการณ์การเรียนรู้ ได้แก่ 1) การยอมรับและเคารพ
ผู้ปกครอง  2) การประสานความร่วมมือระหว่างครูและ
ผู้ปกครอง 3) การสร้างพลงัอ านาจให้กบัผู้ปกครอง 







ที่ชัดเจน ซึ่งได้น ามาปรับเป็นขัน้ตอน ประกอบด้วย 3 
ขัน้ตอน ได้แก่ 1) การมีสว่นร่วมในการวิเคราะห์ ตดัสินใจ 
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(Joyce;& Weil. 2009) ร่วมกับขัน้ตอนการด าเนินงาน
การวิเคราะห์งานโดยซีดอนและฟรางโซนี่ (Szidon;& 
Franzone. 2009) ที่มีความเหมาะสมในการน ามาจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพฒันาทกัษะการช่วยเหลือ
ตนเองส าหรับเด็กสมองพิการได้ขัน้ตอนทัง้หมด 4 
ขัน้ตอน คือ 1) ขัน้เตรียมผู้ เรียน 2) ขัน้การวิเคราะห์งาน              
3) ขัน้ปฏิบตัิการ และ 4) ขัน้การประเมินผล  
จากแนวคิด/ทฤษฎี ต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้น 
ได้น ามาสังเคราะห์เป็นรูปแบบการจัดประสบการณ์                
การเรียนรู้โดยผู้ปกครองมีสว่นร่วม เพื่อพฒันาทกัษะการ
ช่วยเหลือตนเองส าหรับเด็กสมองพิการ โดยมีรายละเอียด 
ดงันี ้
1. หลักการ  
การฟื้นฟูสภาพร่างกายเพื่อพฒันา




























1.1 การยอมรับและเคารพผู้ ปกครอง 
(Respects) ให้การยอมรับและเคารพความเป็นปัจเจก
ของครอบครัว/ผู้ปกครอง และการให้เกียรติครอบครัวใน
ฐานะหุ้ นส่วนกับครูผู้ สอนในการจัดประสบการณ์                 
การเรียนรู้ให้กบัเด็ก   
1.2. การประสานความร่วมมือระหว่างครู















ตนเองส าหรับเด็กสมองพิการ มีวตัถปุระสงค์ ดงันี ้
2.1 เพื่อพฒันาทกัษะการช่วยเหลือตนเอง
ของเด็กสมองพิการ 4 ด้าน คือ 1) ทกัษะการรับประทาน
อาหารและการดื่ม 2) ทกัษะการแต่งตวั 3) ทกัษะการ











ที่ 2 หรือ ระดบัท่ี 3 จากการใช้เกณฑ์ระบบมาตรฐานการ
แบ่งระดับความสามารถด้านการเคลื่อนไหว (Gross 
Motor Function Classification System: GMFCS) อายุ
ระหว่าง 5-12 ปี ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ต้อง
พึ่งพาคนอื่นเป็นส่วนใหญ่ และไม่ได้รับการศึกษาใน
ระบบการศกึษาปกติ 
3.2  ผู้ ปกครอง เป็นผู้ ที่ท าหน้าที่เลีย้งด ู
อปุการะและอบรมสัง่สอนแก่เด็กอย่างใกล้ชิดที่บ้าน โดย
ผู้ปกครองอาจเป็นบิดา มารดา ญาติ หรือบุคคลที่บิดา
มารดาให้ความไว้วางใจให้ท าหน้าที่รับผิดชอบในการ
ดแูลเด็กสมองพิการ 
3.3  ท ักษะการช่วยเหลือตนเอง เป็น
ความสามารถในด้านการช่วยเหลือตนเองในกิจวัตร
ประจ าวนั ซึ่งเป็นความสามารถที่พฒันาผสมผสานจาก






บคุคลรอบข้าง ประกอบด้วย 4 ทกัษะ ได้แก่ 





   2) ทกัษะการแตง่ตวั หมายถึงความสามารถ 
ในการใช้ส่วนต่างๆ ของร่างกายในการเคลื่อนไหว และ
การท างานประสานกนัของอวยัวะต่างๆ เช่น มือ ตา เพื่อ
ช่วยเหลอืตนเองในการแต่งตวั ได้แก่ การถอดและใสเ่สือ้ 




   3) ทกัษะการขบัถ่าย หมายถึง ความสามารถ
บอกความต้องการในการขบัถ่าย การเคลื่อนย้ายตนเอง




   4) ทกัษะการดแูลสขุอนามยัสว่นบคุคล 
หมายถึง ความสามารถในการล้างมือ การแปรงฟัน      







ผู้ ปกครองและกรอบขัน้ตอนในการจัดประสบการณ์      
การเรียนรู้ โดยมีรายละเอียด ดงัตอ่ไปนี ้
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สอดแทรกและผสมผสานให้อยู่ในชีวิตประจ าวนัของเด็ก 
ที่บ้าน หรือภายใต้สภาพแวดล้อมที่เด็กมีความคุ้นเคย 
มุ ่ง เ น้นให้ เด ็กเ ป็นหลกัในกระบวนการเรียนรู้ จาก 
ประสบการณ์ตรงด้วยการลงมือปฏิบัติ เพื่อส่งเสริม
ทักษะการช่วยเหลือตนเองของเด็ก โดยมีครู เ ป็น
ผู้ด า เนินการ สน ับสนุนและให้ความช่วยเหลือเน้น
ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้      
ในทุกขัน้ตอนอย่างชัดเจน ประกอบด้วย 4 ขัน้ตอน คือ         
1) ขัน้เตรียมผู้ เรียน 2) ขัน้การวิเคราะห์งาน 3) ขัน้
ปฏิบัติการ และ 4) ขัน้การประเมินผล โดยในแต่ละ
ขัน้ตอน มีรายละเอียด ดงันี ้
ขัน้ตอนที่ 1 ขัน้เตรียมผู้เรียน (Preparation) การเตรียม
ผู้ เรียนให้พร้อมที่จะเข้าร่วมกิจกรรมการฝึก ประกอบด้วย 
3 ขัน้ตอนมีรายละเอียด ดงันี ้  











การตดัสนิใจ และยอมรับในพฤติกรรมเปา้หมายที่จะฝึก  
3) ระบุทกัษะพืน้ฐานที่จ าเป็นและเตรียม
สือ่ อปุกรณ์ในการฝึกพฤติกรรมเปา้หมาย คือ ครูต้องระบุ
ทักษะเบือ้งต้นที่จ าเป็นส าหรับเด็กเพื่อด าเนินการฝึก
ทกัษะเปา้หมาย  
ขัน้ตอนที่ 2 ขัน้การวิเคราะห์งาน (Task Analysis) 
ประกอบด้วย 2 ขัน้ตอน มีรายละเอียด ดงันี ้  
1) การวิเคราะห์งาน คือ การแยกทกัษะ
เป็นขัน้ตอนยอ่ยๆ ครูใช้หลกัวิเคราะห์งานในการแยกย่อย
พฤติกรรมเปา้หมาย ออกเป็นทกัษะยอ่ยๆ  
2) ระบุสภาพแวดล้อมและช่วงกิจวัตร





และช่วงกิจวตัรประจ าวนัที่เหมาะสม  
ขัน้ตอนที่ 3 ขัน้ปฏิบัติการ (Activity) การฝึกพฤติกรรม
เปา้หมาย ประกอบด้วย 2 ขัน้ตอน มีรายละเอียด ดงันี ้                 








2) การฝึกพฤติกรรมเป้าหมาย คือ ครูฝึก
พฤติกรรมเป้าหมายให้กับเด็ก พร้อมสาธิต และให้
ผู้ ปกครองร่วมฝึกด้วยตามแผนการจัดประสบการณ์               
การเรียนรู้ที่ออกแบบไว้ และผู้ปกครองเป็นผู้ ฝึกเพิ่มเติม
ให้กบัเด็กที่บ้าน รวมทัง้ครูผู้สอนตรวจสอบความถกูต้อง
ของกระบวนการฝึกและให้ค าแนะน ากบัผู้ปกครอง   
ขัน้ตอนที่ 4 การประเมินผล (Assessment) ประกอบด้วย 
2 ขัน้ตอน มีรายละเอียด ดงันี ้  
1) การติดตามผลจากการฝึก คือ ผู้ปกครอง
สงัเกตและจดบนัทึกพฤติกรรมความก้าวหน้าประจ าวนั 
และรายงานความก้าวหน้า แจ้งปัญหาหรือความต้องการ





2) การประเมินพฤติกรรมเป้าหมาย คือ 
ครูและผู้ปกครองประเมินทกัษะการช่วยเหลือตนเองของ
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      ภาพประกอบ 2  รูปแบบการจดัประสบการณ์การเรียนรู้โดยผู้ปกครองมีสว่นร่วม เพื่อพฒันาทกัษะการชว่ยเหลือตนเองส าหรับ 









ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ 1) ทกัษะการรับประทานอาหาร
และการดื่ม 2) ทกัษะการแต่งตวั 3) ทกัษะการขบัถ่าย  








ตนเอง ส าหรับเด็กสมองพิการ โดยใช้แบบประเมินความ
พึงพอใจที่มีต่อการด าเนินการตาม รูปแบบการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้โดยผู้ปกครองมีส่วนร่วม เพื่อ
พัฒนาทักษะการช่วยเหลือตนเอง ส าหรับเด็ก  สมอง
พิการ 
รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยผู้ปกครองมีส่วนร่วม  
เพื่อพัฒนาทกัษะการช่วยเหลอืตนเอง ส าหรับเด็กสมองพกิาร 
ขัน้ตอนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
ขัน้ที ่1:  ขัน้การเตรียมผู้ เรียน 
ขัน้ที ่2:  ขัน้การวิเคราะห์งาน 
ขัน้ที ่3:  ขัน้ปฏิบตัิการ 
ขัน้ที่ 4:  ขัน้การประเมินผล 
 
รูปแบบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง 
ขัน้ที ่1:  การมีสว่นร่วมในการวิเคราะห์ตดัสินใจ 
ขัน้ที ่2:  การมีสว่นร่วมในการด าเนินการ 
ขัน้ที ่3:  การมีสว่นร่วมในการประเมินผลและรับ
ผลประโยชน์ 
 























การเ รียน รู้ที่มีความชัด เจน เพื่อพัฒนาทักษะการ
ช่วยเหลอืตนเองให้กบัเด็กสมองพิการ โดยค านึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคลเน้นผู้ ปกครองมีส่วนร่วมใน
สภาพแวดล้อมที่ บ้ านหรือสภาพแวดล้อมที่ เด็กมี
ความคุ้นเคย มีครูเป็นผู้สนบัสนนุและให้ความช่วยเหลือ
ในการจัดประสบการณ์  ซึ่งเป็นรูปแบบของการสร้าง
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